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ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE nº 266 de 04/11/08    p. 43706-43712
REAL DECRETO 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que
se establecen normas relativas a las cantidades nomina-
les para productos envasados y al control de su conteni-
do efectivo.
DOUE L-297 de 06/11/08    p. 11
REGLAMENTO (CE) Nº 1087/2008 DE LA COMISIÓN de
5 de noviembre de 2008 que modifica, en lo que respecta
al anexo XVII, el Reglamento (CE) nº 423/2008, por el que
se establecen determinadas disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo y se intro-
duce un código comunitario de prácticas y tratamientos
enológicos.
BOE nº 273 de 12/11/08    p.44838-9
ORDEN ARM/3219/2008, de 5 de noviembre, por la que se
modifica el anexo II del Real Decreto 1127/2003, de 5 de
septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento (CE)
n.º 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que
fija determinadas disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, en lo que res-
pecta a la designación, denominación, presentación y pro-
tección de determinados productos vitivinícolas.
DOUE L-303 de 14/11/08    p. 25
Corrección de errores de la Directiva 95/45/CE de la
Comisión, de 26 de julio de 1995, por la que se establecen
criterios específicos de pureza en relación con los colo-
rantes utilizados en los productos alimenticios (Diario Oficial
de las Comunidades Europeas L-226 de 22 de septiembre
de 1995).
DOUE L-309 de 21/11/08    p. 41
Corrección de errores de la Directiva 95/45/CE de la
Comisión, de 26 de julio de 1995, por la que se establecen
criterios específicos de pureza en relación con los colo-
rantes utilizados en los productos alimenticios (Diario Oficial
de las Comunidades Europeas L-226 de 22 de septiembre
de 1995).
DOUE L-333 de 11/12/08    p. 7-10
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de diciembre de 2008
por la que se autoriza la comercialización de produc-
tos que contienen, se componen o se han producido a
partir de soja modificada genéticamente MON89788
(MON897881) con arreglo al Reglamento (CE) nº 1829/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo. [notificada con el
número C(2008) 7517] (Los textos en lengua francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos) (2008/933/CE).
DOUE L-335 de 13/12/08    p. 25-27
REGLAMENTO (CE) Nº 1243/2008 DE LA COMISIÓN de
12 de diciembre de 2008 por el que se modifican los ane-
xos III y VI de la Directiva 2006/141/CE sobre los requisi-
tos de composición de los preparados para lactantes.
DOUE L-344 de 20/12/08    p. 123-124
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2008
relativa a la autorización de comercialización de aceite rico
en ácido araquidónico procedente de la Mortierella alpina
como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Re-
glamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2008) 8080] (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico) (2008/968/CE).
DOUE L-345 de 23/12/08    p. 116
Corrección de errores de la Directiva 95/45/CE de la
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Comisión, de 26 de julio de 1995, por la que se establecen
criterios específicos de pureza en relación con los colo-
rantes utilizados en los productos alimenticios (Diario Oficial
de las Comunidades Europeas L-226 de 22 de septiembre
de 1995).
DOUE L-352 de 31/12/08    p. 46-47
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 2008
relativa a la autorización de comercialización de las hojas
de Morinda citrifolia como nuevo ingrediente alimentario
con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2008)
8108] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(2008/985/CE).
DOUE L-354 de 31/12/08    p. 1-6
REGLAMENTO (CE) Nº 1331/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008
por el que se establece un procedimiento de autorización
común para los aditivos, las enzimas y los aromas ali-
mentarios.
DOUE L-354 de 31/12/08    p. 7-15
REGLAMENTO (CE) Nº 1332/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008
sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la
Directiva 83/417/CEE del Consejo, el Reglamento (CE)
nº 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva
2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) nº 258/97.
DOUE L-354 de 31/12/08    p. 16-33
REGLAMENTO (CE) Nº 1333/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008
sobre aditivos alimentarios.
DOUE L-354 de 31/12/08    p. 34-50
REGLAMENTO(CE) Nº 1334/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008
sobre los aromas y determinados ingredientes alimenta-
rios con propiedades aromatizantes utilizados en los ali-
mentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE)
nº 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 2232/96
y (CE) nº 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE L-298 de 07/11/08    p. 5-6
REGLAMENTO (CE) Nº 1096/2008 DE LA COMISIÓN de
6 de noviembre de 2008 por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1356/2004 en lo que se refiere a los
términos de la autorización del aditivo para piensos
«Elancoban», perteneciente al grupo de los coccidiostáti-
cos y otras sustancias medicamentosas.
DOUE L-298 de 07/11/08    p. 3-4
REGLAMENTO (CE) Nº 1095/2008 DE LA COMISIÓN de
6 de noviembre de 2008 por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 109/2007 en lo referente a las condi-
ciones de autorización de monensina de sodio (Coxidín)
como aditivo para piensos.
DOUE L-337 de 16/12/08    p. 78-79
REGLAMENTO (CE) Nº 1253/2008 DE LA COMISIÓN de
15 de diciembre de 2008 relativo a la autorización del que-
lato de cobre del análogo hidroxilado de la metionina como
aditivo para piensos. 
DOUE L-320 de 19/12/08    p. 3637
REGLAMENTO (CE) Nº 1292/2008 DE LA COMISIÓN de
18 de diciembre de 2008 relativo a la autorización del adi-
tivo Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 («Ecobiol» y
«Ecobiol plus») en la alimentación animal.
DOUE L-340 de 19/12/08    p. 38-40
REGLAMENTO (CE) Nº 1293/2008 DE LA COMISIÓN de
18 de diciembre de 2008 relativo a la autorización de un
nuevo uso del aditivo Saccharomyces cerevisiae CNCM
I1077 («Levucell SC20» y «Levucell SC10 ME») en la ali-
mentación animal.
DOUE L-340 de 19/12/08    p. 20-21
REGLAMENTO (CE) Nº 1290/2008 DE LA COMISIÓN de
18 de diciembre de 2008 relativo a la autorización de un
preparado de Lactobacillus rhamnosus (CNCMI3698) y
Lactobacillus farciminis (CNCMI699) (Sorbiflore) como adi-
tivo para alimentación animal.
CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
PARA EL AÑO 2009
DOGC nº 5269 de 01/12/08    p. 87931-59
ORDEN TRE/499/2008, de 19 de noviembre, por la que se
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad
Autónoma de Cataluña para el año 2009.
COSMÉTICOS
DOUE L-340 de 19/12/08    p. 71-72
DIRECTIVA 2008/123/CE DE LA COMISIÓN de 18 de
diciembre de 2008 por la que se modifica la Directi-
va 76/768/CEE del Consejo, relativa a los productos cos-
méticos, a fin de adaptar sus anexos II y VII al progreso
técnico.
FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2009
BOE nº 276 de 15/11/08    p. 45391-2
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se publica la relación de
fiestas laborales para el año 2009.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
BOE nº 278 de 18/11/08    p. 45770-86
REAL DECRETO 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
BOE nº 305 de 19/12/08    p. 51214
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1793/2008, de
3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio.
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NORMAS UNE
BOE nº 292 de 04/12/08    p. 48631-5
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Industria, por la que se publica la relación de nor-
mas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de octu-
bre de 2008.
PROTECCIÓN Y ETIQUETADO DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
DOUE L-337 de 16/12/08    p. 80-82
REGLAMENTO (CE) Nº 1254/2008 DE LA COMISIÓN de
15 de diciembre de 2008 que modifica el Reglamento (CE)
nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos, con
respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su
control.
DOUE L-340 de 19/12/08    p. 115-116
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 2008
por la que se modifican las Decisiones 2001/405/CE,
2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE,
2005/341/CE y 2005/343/CE con objeto de prorrogar
la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de
la etiqueta ecológica comunitaria a determinados produc-
tos. [notificada con el número C(2008) 8442] (2008/962/CE).
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
PARA 2009
BOE nº 314 de 30/12/08    p. 52429-30
REAL DECRETO 2128/2008, de 26 de diciembre, por el que
se fija el salario mínimo interprofesional para 2009.
SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS
BOE nº 266 de 04/11/08    p. 43712-14
REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que
se modifica el Reglamento sobre notificación de sustan-
cias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sus-
tancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposi-
ciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).
BOE nº 273 de 12/11/08    p. 44825-38
ENMIENDAS de 2006 al Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas (Código IMDG) (publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 304, de 21 de diciem-
bre de 2005), adoptadas el 18 de mayo de 2006, median-
te Resolución MSC 205(81).
DOUE L-317 de 12/12/08    p. 2
Comunicación de la Comisión relativa a la solicitud de infor-
mación y al registro, de conformidad con el Reglamento
(CE) no 1907/2006 (REACH) de las sustancias puestas en
el mercado legalmente antes del 1 de junio de 2008 que
no se encuentran en fase transitoria (2008/C 317/02).
DOUE L-345 de 23/12/08    p. 68-74
DIRECTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 que modifi-
ca las Directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE y 1999/13/CE
del Consejo y las Directivas 2000/53/CE, 2002/96/CE y
2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para
adaptarlas al Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasi-
ficación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
DOUE L-348 de 24/12/08    p. 108-112
DECISIÓN Nº 1348/2008/CE DEL PARLAMENTO EURO-
PEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 por la
que se modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo en lo
que respecta a las restricciones de comercialización y uso
de: 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, diiso-
cianato de metilendifenilo, ciclohexano y nitrato amónico.
DOUE L-353 de 31/12/08    p. 1-1355
REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias
y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE)
nº 1907/2006.
(TARIC) CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO
DOUE L-329 de 06/12/08    p. 1-51
REGLAMENTO (CE) Nº 1192/2008 DE LA COMISIÓN de
17 de noviembre de 2008 por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 2454/93, por el que se fijan determi-
nadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código
Aduanero Comunitario.
